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Se declara texto oficial y a u t é n t i c o el de las 
disposiciones oficiales, cualquiera que sea su 
origen, publicadas en la Gaceta de M a n i l a , por 
lo tanto s e r á n obligatorias en su cumplimiento, 
g (Super ior Decreto de 20 de Febrero de 1861). 
GOBIERNO G E N E E A L D E F I L I P I N A S . 
Reales órdenes. 
MINISTEEIO DE ULTRAMAE.—Núrn. 42—Excmo. 
Sr—El Bey (q. D. g.) se ha servido expedir con 
fecha 13 de Noviembre ültimo, el Real Decreto si-
guiente:—A prepuesta del Ministro de UUramar de 
acuerdo con la Sección correspondiente del Consejo 
de Estado; Vengo en decretar lo siguiente: Artículo 
primero.—Se deroga al artículo segundo d^l Real 
Decreto de treinta y uno de Diciembre de mil ocho-
cientos sesenta y siete. Las familias de los emplea-
dos á quienes se refiere, gozarán de los beneficios 
que á las de los demás funcionarios del Estado con-
cede dicho Decreto con iguales condiciones. Artículo 
segundo.—El pL zo para solicitar el pasage que se-
ñala el artículo sesto se amplia á doce meses para 
las Islas de Cuba y Puerto Rico y diez y ocho para 
las de Filipinas y Fernando Poo. —i>ado en Pala-
cio á trece de Noviembre de mil ochocientos ochenta 
y cuatro.— ALFONSO.—El Ministro de Ultramar. — 
Manuel Aguirre de leyada. - B e Real órden lo co-
munico á V . E. para su conocimiento y efectos cor-
respondientes.— Dios guarde á V . E. muchos años. 
Madrid 30 ie Diciembre de - Tejada.-Sr . Go-
beroador General de Filipinas. 
Manila 8 de Marzo de 1885.—Cúmplase, publí-
quese y pase á la Intendencia general de Hacienda 
para los efectos correspondientes, prévio traslado al 
Tribunal de Cuentas. 
JOVELLAR. 
MINISTERIO DE ULTRAMAR.—Núm. 52.—Excmo. 
Sr.—El Rey (q. \ ) . g.) ha tenido á bien aprobar con 
carácter de interino el norabram ento de Oficial se-
gundo de la Sección de Aduanas de la Admmisfra-
cion Central de Rentas y Propiedades, que, en el 
mismo concepto, h zo V. E á favor de D. Cenon 
Burán, y de que dá cuenta á este Ministerio en 
carta oficial núm. 1724 de 13 de Diciembre úl ' imo. 
^e Real órden lo di ;Ü á V . E. para su conocimiento 
y demás efectos.—Dios guarde á V . E. muchos 
años. -Madrid 22 de Enero de =Tejada.— 
Sr- Gobernador General de Filipinas. 
Manila 8 de Marzo de 1885. - Cíimplase publi-
Quese y pase á la Intendencia general de Hacienda, 
Para los efectos correspondientes. 
JOVELLAK. 
MINISTERIO DE ULTRAMAR.—Núm. 54.—Excmo. 
^ — E l Rey Cq. D. g.) se ha servido aprobar, co i 
ca*ácter de interino el r.ombramie'tto que en el 
mismo concepto hizo V . E. á favor de D. Emilio 
^a»mrez de Arellano para el desempeño del destino 
e Jefe de Negociado de segunda clase, de la I n -
enaencÍH general de Hacienda de esas Islas, y de 
¡jUe dá cuenta V. E . en carta oficial núm. 1694 
^ 29 de Noviembre del año último. De Real ór-
0^ digo á V. E para su conocimiento y demás 
15 ri ^1*^08 §uar^e * ^ - E . muchos años. Madrid 
de Enero de 1 8 8 5 . — í e / a d a . - Sr. Gobernador ' 
Ue7al de Filipinas. 
qo^arilla 8 úe Mrtrzo de 1885.—Cúmplase, publí- | 
jarae y P^se á la Intendencia general de Hacienda, 
108 efectos correspondientes.' 
JOVELLAR. 
m m 
Serán sascritores forzosos á l a Gaceta todos 
los paeblos del Arch ip ié lago erigidos civilmente 
pagando su importe los que puedan, y supliendo 
por los d e m á s los fondos de las respectivas 
provincias. 
(Mea l ó r d e n - d e 2 6 de Setiembre de 1861). 
MINISTERIO DE ULTRAMAR. —Núm. 55.—Excm . 
Sr.—El Rey (q. D . g.) se ha servido aprobaren con-
cepto de interino, el nombramiento de Oficial segundo 
de la Ordenación general delegada de Pagos de 
esas Islas que hizo V. E . con el mismo carácter á 
favor de D. Antonio López de Haro de que dá cuenta 
á este Ministerio en carta oficial núm. 1697 de 27 
de Noviembre del año último. De Real órden lo 
digo á V. E. para su conocimiento y demás efectos. 
Hios guarde á V. E. muchos años. Madrid 15 de 
Enero de 1885.—Tejada.—Sr. Gobernador Gene-
ra l de Filipinas. 
Manila 8 de Marzo de 1885.—Cúmplase, publí-
qupse y pase á la Intendencia general de Hacienda, 
para los efectos correspondieutes. 
JOVELLAR. 
MINISTERIO DE ULTRAMAR.—nú n. 56.—Excmo. 
Sr.—El Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar con 
carácter de interino, el nombramiento que en el 
mismo concepto hizo Y. fí. á frtvor de D. Luis u-
calón para desempeñar el destino de Oficial 1.° de 
la Tesorería general de Hacienda de esas Islas de 
que dá cuenta V . B . á este Minisierio en carta ofi-
cial núm. 1692 de 27 de Noviembre del año último. 
De Real órden lo di^o á V. E. para su conocimiento 
y demás efectos. Dios guarde á V. E . muchos años. 
Madrid 15 de Enero de ISSb.-Tejada.—Sr. Gober-
nador General de Filipinas. 
Manila 8 de Marzo de 1885. Cúmplase, publí-
quese y pase á la Intendencia general de Hacienda, 
para los efectos correspondientes. 
JOVELLAR. 
MINISTERIO DE ULTRAMAR.—N.0 60.—Excmo. 
Sr.—Vista la carta oficial de V. E. núm. 1673 de 
15 de Noviembre del año último, en que dá cuenta 
á este Ministerio de haber nombrado interinamente 
á I ) . Vicente Abad, D. Antonio Oitega y i?. José 
Santos Morillo para que desempeñen y desde 1.® de 
Diciembre siguiente los destinos de oficial 2.°, 3.° 
y 4. 0 respectivamente de la sección pericial para 
el reconocimiento del tabaco quese remita á la Pe-
nínsula dependiente de la Administración Central 
de Rentas y Propiedades de esas Islas; el Rey (q. • >. g.) 
se ha servido aprobar las espresadas interinidades. 
De Real órden lo digo á V. E. para su conocimiento 
y demás efectos. Dios guarde á V. E, muchos , años. 
Madrid 15 de Enero de ISSo. - Tejada. Sr. Gober-
nador General de Filipinas. 
¡Manila 8 de Marzo de 1885.—Cúmplase, publíquese 
y pase á la Intendencia general de Hacienda, para 
los efectos correspondientes. 
JOVELLAR. 
MINISTERIO DE ULTRAMAR.— Núm. 59.—Excmo. 
Sr. Vista la carta oficial de V . E . núm. 1671 de 
15 de Noviembre último, en que dá cuenta A este 
Ministerio de haber dispuesto que á partir desde el 
31 de Octubre anterior cesen por reforma D. V i -
cente Abad, D, Antonio Ortega, D. José Santos Mo-
ri l lo, D . Manuel Zaragoza, D. Rufino Fernandez y 
D. Matías Aznar en sus destinos de Oficial 3.° el pri-
mero, oficiales 4.0S el segundo y el tercero, y oficia-
les 5.°' los tres últimos todos ellos de la Sección 
pericial para el reconocimiento del tabaco que se re-
mita á la Península; el Rey (q. D . g.) se ha servido 
aprobar lo dispuesto por ese Gobierno general.— 
De Real órden lo digo á V. E. para su conocimiento 
y demás efectos.—Dios guarde á V . B. muchos años. 
Madrid 15 de Enero de 1885.—Te/Wo;.-Sr. Gober-
nador General de Filipinas. 
Manila 8 de Marzo de 1885.—Cúmplase, publí-
quese y pase á la Intendencia general de Hacienda, 
para los efectos correspondientes. 
JOVELLAR. 
MINISTERIO DE ULTRAMAR.—N.0 61.—Excmo. 
Sr. - Vista la carta oficial de V. E. núm. 1727 de 
13 de Diciembre último, en que dá cuenta á este 
Aiinisterio de haber dispuesto por conveniencia del 
seiVICIO, que una vez posesionado D, Cenon Durán 
del destino interino de oficial segundo de la Sección 
de Aduanas dependiente de la Administración Cen-
tral de Rentas y Propiedades, se haga cargo del de 
Almacenero de primeras materias de las Secciones sin 
mas haber que el que le corresponde por aquel des-
tino, y que D. Faustino Latatu, Otieial 2. 0 Alma-
cenero eu propiedad que presta sus servicios en la 
Ordeuacion general de Pagos, pase á continuarlos 
en la referida Sección de Aduanas; el Rey (q. D. g.) 
ha tenido á bien aprobar lo dispuesto por ese Go-
bierno general.—De Real órden lo digo á V. E. para 
su conocimiento y demás efectos.—Dios guarde 4 
V . E. muchos años . Madrid 22 de Enero de 1885. 
—Tejada.—Sr Gobernador General de Filipinas, 
Manila 8 de Marzo de 1885.—Cúmplase, publíquese 
y pase á Intendencia general de Hacienda, para los 
efectos correspondientes. 
JOVELLAR. 
MINISTERIO DE ULTRAMAR.—Núm. 63.^—Excmo. 
Sr.—Vista la carta oficial de V. E . núm. 1728 de 
13 de Diciembre último, en que se consulta la apro-
bación del decreto de ese Gobierno general, por el 
que se dispone se entienda que el sobresueldo seña-
lado en la Real órden de 1 . ° de Octubre último al 
destino de oficial 5. 0 Interventor de la bubdelega-
cion de Hacienda de Abra, en esas Islas, para que 
f ié nombrado D. Carlos March, es el de quinientos 
pesos, en vez de setecientos que en aquella se con-
signaron; el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer 
que el referido nombramiento se entienda con el 
sueldo anual de trescientos pesos y el sobresueldo 
de quinientos, que son los señalados eu presupuestos 
á dicha plaza. De Real órden lo digo á V. E. para 
su conocimiento y efectos correspondient-s.—Dios 
guarde á V . E. muchos años. Madrid 22 de Enero 
de 1885.—Tejada. Sr. Gobernador General de las 
Islas Filipinas. 
Manila 8 de Marzo de 1885.—Cúmplase, publíquese 
y pase á. la Intendencia general de Hacienda para 
los efectos correspondiente^. 
JOVELLAR. 
MINISTERIO DE ULTRAMAR.—Núm. 28.—Excmo 
Sr. - E l Rey q. D. g.) ha tenido á bien dejar sin 
efecto la Real órden de 7 de O -tubre último, por 
la que fué nombrado D. Francisco de P. Enciso., 
Oficial 1.° de la Tesorería general de Hacienda de 
! esas Blas. De Real órden lo digo á V. E. para 
| su conocimiento y demás efectos.—Dios guarde á 
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V . E. rauchog años. Madrid 14 de Enero de 1885.— 
Tejada.—Sr. Gobernador Ge 'eral de Filipinas. 
Manila 8 de Marzo de 1885.—(•úmplase, publí-
qnese y pase á la Intendencia general de Hacienda, 
para los efectos correspondientes. 
JOVBLLAR. 
MINISTERIO DE ULTRAMAR.—Núm. 27. —Excmo. Sr. 
- Para la plaza de Oficial 2.° de la Ordenación 
general delegada de Pagos deesas Islas, que resulta 
vacante por fallecimiento de D. Antonio de las Alas 
Purnarino, dotada con el sueldo anual de seiscientos 
pesos y noveoientos de sobresueldo; el Rey (q. D. g.) 
ha tenido á bien nombrar á D. José de Aldaraa 
Lafiienre, que es Oficial 3.° de la Administración 
Central de Rentas y Propiedades, y reúne las con-
diciones que exije el Real Decreto de 2 de Octubre 
del año último. De Real órden lo digo á V. E. para 
su conocimiento y demás efectos. — Dios guarde á 
V . E. muchos años. Madrid 14 de Enero de 1885. 
—Tejada. -S r Gobernador General de Filipinas. 
Manila 8 de Marzo de 1885. - Cúmplase, publí-
quese y pase á la Intendencia general de Hacienda, 
para los efectos correspondientes. 
JOVELLAR. 
MINISTERIO DE ULTRAMAR.—N.0 26 .—Excmo. 
Sr.—Para la plaza de Oficial 3.° de la Adminis-
tración Central de Rentas y Propiedades de esas 
Islas, que resulta vacante por ascenso de D. José de 
Alda na y Lafuente dotada con el sueldo anual de 
quinientos pesos y oehoc entos de sobresueldo; el 
Rey (q. D. g.) ha tenido á bien nombrar á D. José 
Giles Gómez que es Oficial 4.° en comisión del es-
presado Centro. De Real órden lo digo á V. E. para 
su conocimiento y efectos correspondientes. Dios 
guarde á V. B. muchos años. Madrid 14 de Enero 
de ISSD. —Tejada. Sr. Gobernador General de las 
Islas Filipinas. 
Manila 8 de Marzo de 1885. - Cúmplase, publí-
quese y pase á la Intendencia general de Hacienda, 
para los efectos correspondientes. 
JOVELLAR. 
MINISTERIO DE ULTRAMAR. Núm. 25.—Excmo. 
Sr. = l->ara la plaza de Oficial 4.° de la Administración 
Central de Rentas y Propiedades de esas Islas, que 
resulta vacante por pase á otro destino de D. José 
Giles Gómez, dotada con el sueldo anual de cuatro-
cientos pe^os y ochocientos de sobresueldo; el Rey 
(q. 1). g.) ha tenido á bien nombrar á D. Gabriel 
Sánchez Alarcon que es Oficial 5.° de la Dirección 
general de Administración Civi l , y reúne las con-
diciones que exige el Real Decreto de 2 de O'-tubre 
del año último. De Real órden lo digo á V. B. para 
su cono'imiento y demás efectos.—Dios guarde á 
V. E. machos años. Madrid 14 de Enero de 1885. 
—Tejada. Sr. Gobernador General de Filipinas. 
Manila 8 de Marzo de 1885. —Cúmpl ise, publí-
quese y pase á la Intendencia general de Hacienda, 
para los efectos correspondientes. 
JOVELLAR. 
MINISTERIO DE ULTRAMAR.—Núm. 11.—Excmo. 
Sr.—Enterado el Rey (q. D. g.) de la carta oficial 
de ese Gobierno general núm. 1648 de 6 de No-
viembre ú¡ti no, ha tenido á bien aprobar el nom-
bramiento de 1). J. Conrado Labhart para el cargo 
de vocal de la Junta de Aranceles de Aduanas de 
esas Islas. De Real órden lo digo á V. E. para su 
conocimiento y demás efectos. - Dios guarde á V. B, 
muchos años. Madrid 5 de Enero de 1885. Tejada. 
— Sr. Gobernador General de las islas Filipinas. 
Manila 8 de Marzo de 1885. Cúmplase, publí-
quese y pase á la Intendencia general de Hacienda, 
para los efectos correspondientes. 
JOVELLAR. 
MINISTERIO DE ULTRAMAR.—Núm. 12.—Excmo. 
Sr.—Por el Ministerio de Hacienda se dice á este 
de mi cargo en 11 de Diciembre último lo siguiente: 
—Exorno, ¿ r :—En las ordenanzns de la Renta de 
Aduanas que empezarán á regir el primero de Enero 
próximo se comprenden en su sección sesta relativa 
á la importación de mercancías procedentes de las 
provincias españolas de Ultramar, las disposiciones 
siguientes:—Art. 104.—El comercio entre los puer-
tos de las provincias de Cuba, Puerto Rico ó F i l i -
pinas y los de la Península é Islas Baleares, se hara 
con pólizas 6 facturas de exportación expedidas por 
las Aduanas de origen. Estas facturas numeradas 
correlativamente, se comprenderán en una carpeta 
cerrada y sellada, que se entregará a l Capitán del 
buque conductor para que l a presente á la Aduana 
de destino en la Península. Las facturas espresarán: 
1. 0 .—Nombre y nacionalidad del buque con-
ductor, nombre de su capitán, y puerto de destino 
en la Península é Islas Baleares. 2.° Número, cla-
ses, marcas y peso bruto de los bultos. 3.° Nom-
bre, clases y cantidad de las mercancías contenidas 
en los bultos. 4.° Nombre, clases y cantidades de 
las mercancías que se conduzcan á granel. 5.° Nom-
bre del remitente y el de los consignatarios en la 
Península. Y 6.° El reconocido y conforme de los 
Vistas de la Aduana de origen. Art . 105.—Si la 
factura se refiere á productos de las indicadas pro 
vincias, los empleados certificarán dicho origen en 
el mismo documento, asi como también que las 
mercancías son libres de derechos de salida, á que 
han satisfecho los que procedan cuando están com-
prendidas en el Arancel de exportación. Art. 106. 
Las mercancías extrangeras adquiridas en l*s pro-
vincias de Ultramar que se destinen 4 la Península 
é Islas Baleares estarán espresadas en las facturas 
en la forma anteriormente prevenida, indicando los 
empleados dicho orí¿en extrangero, á fin de que 
1 puedan cobrarse en los puertos de desembarque los 
í derechos que corresponda. Art. 107. En la? facturas 
I correspondientes á mercancías peninsulares devuel-
I fas se citará el documento con que salieron de la 
Península é Islas Bdeares y la Aduana que lo es-
pidió para hacer las oportunas comprobaciones y 
verificar el despacho con franquicia de derechos en 
caso de conformidad. Se esceptúan d« esta formali-
dad los libros y entregas de obras, bastando para 
aplicar la franquicia que el correspondiente autor ó 
editor de las obras ó persona que lo represente ve-
rifique la reimportación. Art. 108. Los buques que 
conduzcan productos de Cuba, Puerto Rico ó F i l i -
pinas podrán tomar mercancías en puertos extran 
geros de América sin perder las es pediciones la con-
dición de directas. En este caso, además de las fac-
turas, los Capitanes de las embarcaciones presenta-
rán manifiesto por la parte de carga tomada en 
puerros estrana:eros. Los productos de las provincias 
españolas de Ultramar se despacharán con los be-
neficios de la Lev de relaciones comerciales de 30 
de Junio de 1882, y las mercancías extrangeras con 
arreglo á las disposiciones generales del comercio 
esierior. Art . 109. El despacho de los productos de 
Cuba, Puerfo Rico ó Filipinas sujetos al p-»go de 
derechos en la Península é Islas Baleares se hará 
con declaraciones, á las que se unirán las facturas, 
observándose todas las formalidades establecidas para 
la importación del extrangero. Y habiendo dado 
cuenta al Rey (q. D. g.) del expediente instruido en 
la Dirección general de Aduanas sobre la conve-
niencia de que por el Ministerio del digno cargo d» 
V. E. se comuniquen las órdenes oportunas para el 
cumplimiento de dichas disposiciones en las provin-
cias españolas de Ultramar, S. M. se ha dignado 
disponer en vista de lo propuesto por el referido 
Centro directivo, que se pongan en conocimiento de 
V . E. como de su Real órden lo verifico, las prein-
sertas disposiciones comprendidas en las ordenanzas 
que han de regir de 1 ° de Enero próximo, relati-
vas á la importación de mercancías procedentes de 
provincias españolas de Ultra nar, para que por ese 
Ministerio se comuniquen las órdenes correspondien-
tes á tiu de que los Capitanes de buques vengan 
provistos de la documentación que se previene y 
disponga al propio t'e tipo que se dé publicidad ofi-
cial á las mencionadas disposiciones en las provin-
cias de que se trata.—Lo que de Real órden tras-
lado á V . E . para el debido cumplimiento por las 
Aduanas de esa Isla de los preceptos que contiene 
la preinserta disposición, dándole la mayor publici-
dad para evitar reclamaciones. -Dios guarde á V . E. 
muchos años. Madrid 5 de Enero de 1885. - Te-
jada.—Sr. Gobernador General de las Islas Filipinas. 
Mani laS de Marzo de 1885.—Cúmplase , publí-
quese y pase á la Intendencia general de H-iCienda, 
para los efectos correspondientes. 
JOVELLAR. 
MINISTERIO DE ULTRAMAR.—Núm. 17.—Excmo. 
Sr. —En vista de la carta oficial de V . E. número 
1646 de 4 de Noviembre ultimo y del expediente 
que la acom >aña promovido por los Sres. Peeie 
Hubbell y Comp. en solicitud de que se les autorice 
pnra construir en el Malecón del Norte de ese 
puerto, unos almacenes generales de depósito de su 
propiedad para mercancías procedentes del exterior; 
el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien aprobar la con. 
cesión de que se trata con sujeción a las realas \^ * 
tadas por la Intendencia de Hacienda; pero hacien/ 
entender á los interesados que si para el servi^ 
especial que motiven el despacho y vigilancia ^1 
sus almacenes fuese necesario aumentar el peraor^ 
de la Aduana ó del Resguardo, será de cuenta ^ 
los mismos, quienes deberán garantizar el ingre^ 
de su importe en el Tesoro á satisfacción de laln 
tendencia de Hacienda. De Real órden lo digo ^ 
V. E. para su conocimiento y demás efectos.—DÍ08 
guarde á V. E muchos años. Mrdrid 5 de Enero 
de 1885.—Tejada.—Sr. Gobernador General de laj 
Islas Filipinas. 
Manila 8 de Marzo de 1885.—Cúmplase, publf. 
quese y pase á la Intendencia general de Hacienda 
para los efectos correspondientes, 
JOVELLAR. 
MINISTERIO DE ULTRAMAR.—Núm. 39.—ExeiV 
Sr.—Vistas las comunicaciones de V . E. fecha 30 
de Julio de 1883, 30 de Abril y 10 de Julio de 
1884, números 404, 1123, 1124 y 1341 dando 
cuenta en la primera de los decre'os dictados por 
ese Gobierno general en 14 de Jumo y 11 de 
lio del año próximo pasado; remit endo con la se-
gunda copia del oficio del Banco Español Filipino 
referente á la conveniencia deque continúe la acá. 
ñacion de monedas de plata de 50 céntimos de peso-
contestando por la tercera á la Real órden de 23 
de Febrero de 1884; y acompañando á la cuarta 
copia del expediente instruido en averiguación del 
contrabando de pesos mexicanos denunciado por 
una comisión del comercio de aquella Capital; S. M, 
el Rey (q. I ) , g ) se ha servido aprobar el decreto 
dictado por V. E. en 11 de Julio de 1883, por el 
que dispuso la recogida y cambio ñor moneda legal 
española de todas las cantidades de pesos de plata 
extranjeros de cuños posteriores al año 1877, que 
los particulares presentasen en la Tesorería ge-
neral de Hacienda y en las cajas de las provincias; 
en el que además se declaraban en suspenso los 
efectos del art. 8.° del Real decreto de 28 de No-
viembre de 1882, y que en su virtud la Casa d( 
Moneda de. Manila volviese á acuñar piezas df 
plata de cincuenta, veinte y diez cénrimos de peso, 
en la proporción establecida por el Decreto de esi 
Intendencia general de Hacienda de 23 de Ifo 
viembre de 1880, con cuya disposición queda lega-
lizada la acuñación de la moneda de cincuenta cén-
timos verificada con posterioridad al Decreto men-
cionado de 28 de Noviembre de 1882. Al propio 
tiempo ha dispuesto S. M. dé V. E. conociiníeaw 
á este Vlinisterio de la cantidad de pesos que se 
haya recogido en virtud de lo dispuesto por el De-
creto Jde 11 de Julio de 1883, y manifieste ade-
más la situación que en la actnalidal ofrezca Ia 
circulación monetaria en esas Islas, ó sea si 
desaparecido de la misma los pesos de que se trata, 
asi como la cantidad de estos de cuños anteriores que 
hayan sido refundidos en la Gasa de Moneda ^ 
Manila, la proporción en que se calcule está 1» 
circulación de moneda de oro de cuño español con 
la de plata del mismo cuño y con la de los ciiü"8 
extranjeros y finalmente que reúna y remita los da-
tos y noticias que la Junta de moneda consideré 
necesarias en el informe emitido por la misnu 
14 de Noviembre de 1879 que se trasladó á 
Gobierno general con fecha 8 de Enero de 1^" 
cuyos datos serían muy convenientes para el estn 
dio de la cuestión monetaria en ese ArchipiéN?0, 
Lo que de Real órden digo á V. E. para su COD»' 
cimiento y efectos correspondientes acompañando 
una copia de los datos á que se refiere 1^ ^ lú' 
de moneda en su citado informe de 14 de NovieJ 
bre de 1879. Dios guarde á V. E. muchos años 
drid 17 de Enero de 1885. - Tejada. —Sr. G^8' 
nador General de las Islas Filipinas. 
Manila 8 de Marzo de 1885.—Cúmplase, P11^  
quese y pase á la Intendencia general de Hacie 









Datos que la Junta de Moneda considere t16^. 
rios en el informe que emitió en 14 de No^ 1 
de 1879, y que se cita en la Real órden de 1 
fecha. 
1. ° Cuadro general de las monedas de 1180 ^ 
riente en Filipinas con expresión de sn ley 5 ^ 
2. ° Variaciones grandes ó pequeñas <l,ie 
tenido el régimen monetario de Filipinas en 
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¡Víonedas de uso más corriente en los mer-
3- ve(.inos á aquel ArchipiéUgo y con los cuales 
^0S-as p')Ses'ones ^e Oceanía tienen más fre-
velaciones comerciales. 
k"611^ 3 pego y ley de las monedas de plata de 
^'llog rnercadcs circunvecinos, 
t Cálculo aproximado de las monedas de plata 
' -gj.^ g que hayan circulado en Filipinas en un 
M dado ó que todavía sigan circulando. 
precios medios a que se obtienen las pas-








SERVICIO HE L A PLAZA. 
PARA EL DIA 18 DE MARZO DE 1885. 
Parada, los Cuerpos de la guarnición.—Jefe de dia.— 
b¡l Comandante D. Juan G-alobarda.—Imaginaria.—Otro 
Q José Diaz.—HospitaB y provisiones.—Artillería.— 
girgeoto para el paseo de enfermos, núm. 1. 
De órden del Bxcmo. Sr. General Gobernador Mili-
kf—Bl Coronel Teniente Coronel Sargento mayor in-














, . ndo los mercados donde se adquieren y; 
},rí"o Estado de la circulación de calderilla en la 
L españoia de aquel Archipiélago; gastos de la 
iff ndicion de la antigua para convertirla en mo-
de bronce; presupuesto para la adquisición y 
Ljñacion de nuevas pastas.—Madrid 17 de Enero 
*c^ gg5i El Subsecretario interino, J . García López. 
INTENDENCIA GENERAL DE HACIENDA 
DE FILIPINAS. 
Camilo de los Santos, ^argento 1.° que fué del 
Hnguido Resguardo de Hacienda y L).* Saturnina 
Banda Francisco se servirán presentarse en la mesa 
;de partes de esta Intendencia general para enterar-
les de asuntos que les conciernen. 
Manila 16 de Marzo de 1885.—Luna. 
TRIBUNAL DE CUENTAS ÜE FILIPINAS. 
Secretaría. 
Por el presente y en virtud de acuerdo del Sr. 
inistro Jefe de la Sección 1.a de este Tribunal, se 
ita. llama y e m p l a z a á D. Juan Quero Interventor de 
a Administración de Hacienda pública que ha sido de 
la provincia de Samar, su apoderado ó herederos si 
kbiese fnllecido, para que dentro del término de 30 
diasque se contarán desde la inserción de este anun-
cio en la «Gaceta oficial» de esta Capital, comparezca 
en esta Secretaría general, á objeto de recoger y con-
testar el pliego de calificación de los reparos pro-
ducidos en el exámen de la cuenta del Tesoro pú-
'lico de la expresada provincia, correspondiente al 
^trimestre del presupuesto semestral de Julio á 
diciembre de 18B2; en la inteligencia que de no 
^cerlo dentro del espresado plazo, se da rá al ex-
pediente el trámite que proceda parándole el per-
nio que haya lugar. 
Manila 14 de Marzo de 1885.—El Secretario ge-
P. S., Víctor Pérez Bustillo. .3 
Por el presente y en virtud de acuerdo del Sr. 
inistro Jefe de la Sección 1.a de este Tribunal, se 
u \ Uama y emplaza á D. Aurelio Ferrer y Dra-
^ •Administrador de Hacienda pública que ha sido 
5 la provincia de Samar, su apoderado ó herede-
08 si hubiese fallecido, para que dentro del tér-
too de tre>nta dias que se contarán desde la pu 
Jf!HCÍ0" c,e este anuncio en la «Gaceta oficial» de 
| a Capital, comparezca en esta Secretaria general, 
01)jeto de recoger y contestar el pliego de califi-
)a 10,1 de los reparos producidos en el exámen de 
cuenta del Tesoro público de la espresada pro-
laj correspondiente al 2.o trimestre del presu-
[aesto semestral de Julio á Diciembre de 1882, en 
are™?1 ^ encia que de no verificarlo dentro del es-
Pro-H P^zo se d a r á al expediente el trámite que 
vi ' PHrándole el perjuicio que haya lugar, 
i&nila 14 de Marzo de 1885.—El Secretario ge-
neral 5 **- S., Víctor Pérez Bustillo. .3 
AYUNTAMIENTO D E MA.NILA. 
J2l . i Secretaría. 
m^Ueve8 próximo 19 del que rige á las diez de 
^ ñ a n a se venderá en pública subasta en esta 
Lo que de órden del Excmo. Sr. Corregidor se 
anuncia en la «Gaceta oficial» para conocimiento 
del público. 
Manila 16 de Marzo de 1885.—Bernardino Mar-
zano. 2 
E l que se considere con derecho á un caballo 
cogido suelto en la via pública que se halla depo-
sitado en el Tribunal del arrabal de Sampaloc, se 
presentará á reclamarlo en esta Secretaría con los 
documentos justificativos de su propiedad dentro del 
término de diez dias contados desde la primera in-
serción de este anuncio en la «Gaceta oficial», en 
la inteligencia que de no hacerlo así, caerá en co-
miso y se venderá en pública subasta. 
Lo que de órden del Excmo. Sr. Corregidor, se 
anuncia en dicho periódico para que llegue á co-
nocimiento del interesado. 
Manila 14 de Marzo de 1885.—Bernardino Mar-
zano. 3 
ADMINISTRACION CENTRAL DE IMPUESTOS DIRECTOS 
D E F I L I P I N A S . 
D. Francisco González Quiñi, D. Antonio Gisbert 
y D. Manuel Luna Melgar, Administrador, Interven-
tor y Recaudndor, que respectivamente fueron de 
la Administración de Hacienda pública de esta Ca-
pital, se servir-'n presentarse á este Centro, ó en 
su lugar sus apoderados, de ocho á diez de la ma-
ñana , de los dias 23, 24 y 25 del mes actual, para 
enterarles de un asunto que interesa. 
Manila Marzo 16 de 1885.—José de Elorza. 
JUNTA DE OBRAS D E L PUERTO DE MANILA" 
CURNTV G E N E R A L 
def in i t iva de ingresos y pagos de l a J u n t a de Obras del p w r t o 
de M a n i l a correspondiente a l cuarto t r imest re de que se 
r i n le a l T r i b u n a l de Cí tenlas de F i l i p i n a s en cumpl imiento de 
lo dispuesto v o r Real ó r d e n n ú m - 630 de 'l~¡ de J u l i o de I 8 s i 
y se publ ica ademas en l a «Gace ta de M a n i l a » con arreglo á lo 
prevenido en el apa r t ado I Vo. a r t i cu lo 7.° del Real Decreto de 
2 de Enero de 1K80. 
I M P O R T E S . 
T R I M E S T R E D E I 8 8 i . Parciales. Totales. 
EMStencia que resultó en l a cuenta n „ , - x 
HPI U r n - r f r i m t c f r * . R H i PCSOS. Geilt PeSOS. Cént de l tercer t r i estre de .88í. 
E n la Caja de la P a g a d u r í a - A n -
ticipaciones pnra obra^ y servi-
cios á cargo de la Direcc ión fa-
cultativa . . . . 
E n cnenta rorrien'e en el Banco 
de Ho ig-Kong á cargo del Sr C ó n -
sul de Esp ina en aquella (>olonia. 
— Resto de fondos girado- para la 
adqu i s i c ión y e n v í o de piedr. gra-
n í n c a . con destino á las obras de 
mejora de los muelles del puerto 
in'erior. . . . . . 
E n efectivo en el Banco Español 
Fil ipino 
I N G R E S O S . 
Producto de los impuestos estableci-
dos p o r e l a r t í c u l o 1 .<> del Heal De-
creto deV de Enero de 1880. 
Dos por ciento de los valores de 
la importa ion 
Uno por ciento de los valores de 
la expor'acion . . . . 
Impuestos sobre el tonelaje 
15545 21 
162 > 





78 136697 61 
Total cargo 17075 .¡9 45 
retnrí^ un caballo declarado de comiso. 
G A S T O S . 
Presupuesto de gastos de 188 4. 
S E C C I O N 1.» 
GASTOS GENERALES. 
C a p í t u l o ' 0 
Di recc ión y a d m i n i s t r a c i ó n de las 
obras. 
Artículo 1 o—Personal.—Haberes 
del personal de plantilla en el 
p r é s e n l e tr imestre . . . 4517 24 
Articulo 2.o—Material .—Consigna-
c ión fija para gastos de escritorio 
y dibujo 150 > 
C a p í t u l o 2 . ° 
S e c r e t a r í a - C o n t a d u r í a . 
Artículo t . 0 — P e r s í m a l . - H a h e r e s del 
personal de plantilla en el p r e -
sente irimestre. . . . |30@ 99 
Art í cu lo -.'.o—Material.—Consigna-
c ión fija uara gaé ios de escritorio 
alumbrado y los que ocasionen 
las sesiones de ia Junta . . 76 „ 
Capitulo 3.o 
Gastos de r e c a u d a c i ó n de los i m -
puestos. 
Articulo 0 —Personal .—Haberes 
y gratifiiiaciones del oersonal en-
cargado en la Aduana de Manila 
de la l i q u i d a c i ó n y recaudac ión 
de los im puestos. . . 1377 56 
Art ículo % —Material , — Consigna-
c ión fija para gastos de escritorio 
é impresos 124 98 
4667 24 
1383 99 
: E n 
1884A b 
j D i c 
— I n d e m n i z a c i ó n s e ñ n b d a al recau-
dador por los gastos de t r a s l a c i ó n 
de fondos desde la Aduana a l 
Banco " . 
Capitulo 4 o 
Gastos generales de l a Jun t a . 
Articulo ú n i c o — C o n s t r u c c i ó n de la 
casa oii< inas de la Pía a de 
Sta Lucia .—Invert ida en la ex-
presada obra durante los meses 
siguientes: 
ISSÍ J (Jul o á Diciembre i n c l u -
sive. , . . pfs. 3544'90 
ro á Setiem-
re id. . . . > 4903'37 
iembr^. . . » 108'62 
—Alqui ler accidental de casa para 
las oficinas de la Direcc ión ta-
cultat-va inter ina d ' las obras — 
Alquileres pagados por los meses 
de Ociubie y Noviembre y los 
once primerosdias de Dici^mbfe, 
á razón de pfs. 40 mensuales.. 
S E C C I O N > a 
CONSTRUCCION DEL NUEVO PUERTO. 
Capi tu lo l .o 
Adqu i s i c ión de u n nuevo Tren de 
l i m p i a . 
A r t í c u l o ú n i c o . — Invertido en la 
localidad durante el trimestre en 
gastos de montaje de las emhar-
ciones que componen el nuevo 
tren de limpia 
C a p í t u l o 
A p e r t u r a de canteras. 
A r t í c u l o IÍIIK O. - Invert do durante 
el trimeslre en los trabajos de 
apertura y oreoaracion de las 
canteras de Angono. . 
Capitulo 3.° 
E x p l o t a c i ó n de canteras. 
Art ícu lo l o—Arrjinque y conduc-
c ión de la piedra al é m b a r o s -
dero—invert ido duran'e el t r i -
mestre en c o n d u c c i ó n de pólvora, 
adq isi'-ion de efeitos y acopio 
d- maderas j;ara el material de 
servil io. . • 
Art ículo -i.0—Trasnorle de la n iedra . 
—Pagado á os - re . Uenr i Satre 
de Lyon . contratista en virtud 
de Real ó r d e n , tie la constnic-
eion de dos vapores Remo cadores 
para el T r e n de trasporte de la 
p íe i ra de Angoa i, por el abono 
del prim ro y segundo pla/o es-
tipulado en el c nlrato de d i -
cha cons trucc ión el cual se les 
ha hecho por con 'u to <1e la Agen-
cia del « H o ' t g - k o n g Sh.ngh y 
Bang-kmg Corp rat" n>, á la 
que se han s^iisfeibo a-i mismo 
en esta partida lo-; gastos de 
cambio comis im é intere-es 
—Pagado a ios Sres. Smit Bell y 
Comp. por proporción de ( i escáp-
ga de cuatro groas de mano, con-
ducidas por el vapor «.Vland l l ar t -
man .» . 
— I d a los Sres. Inchausti y O mp. 
P' r una lancha de va or adqui-
rida par» activar el trasporte de 
la piedra con de ti io á l a c o n s r u c -
cion de la* e-col!eras. ps. 8ü0ü' » 
— I d . á D. Federico H . 
Sawver, re< on 'cedor 
oficial del Lloyd, por 
el recooocim ento del 
cas^ o y m á q u na de 
la la' cha de vapor 
comprada a los S í e s . 
Imhaust i y Comp. . » 32' > 
Capitulo 5 . ° 
F a b r i c a c i ó n de bloques art if iciales. 
Artículo I . 9 — I n s t a l a c i ó n del taller 
de bloques.—Invertido durante 
de! trimestre en esta a tenc ión 
(jornales) 
C a p í t u l o 6.° 
Obras accesorias. 
Art ícu lo ú n i . o . = C a n a I í z a c i o n del 
Pa5Íg. = lnvcrtido durante el tr i -
meslre en el dragado le los bajos-
fondos de cMa apad-na-bató ,» en 
cumplimieto de lo ordenado por 
el Excmo. !>r. Gobernador en 
acuerdo de :i0 de Setiembre 
de 1883 á saber: 
Jornales. . ps. IGS'OO. 
Recibos ñor diferentes 
conceptos. , . » 7-2-y88. 
S E C C I O N 3.a 
CONSERVACION Y MEJORA DEL PUERTO 
ACTUAL. 
Capitulo 1.° 
C o n s e r v a c i ó n del puer to i n t e r i o r . 
A r t í c u l o ú n i c o . — S o s t e n i m i e n l o del 
tren de l impia, (personal y mate-
rial) boyas conservaciones de edi-
ficios, reparac ión de emhar acio-
nes y demás g>stos apli ajiles á 
este servino r n l i forma siguiente: 
Haberes durante el trimestre del ner-
sonal de dotación fija. ps. 6195'90 
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45 25 45 2 5 . 
830 88 
326 18 Marzo de 1885. Gaceta de Manila.—Núm. 6? 
Uatas de jornales. . . 
Hecibosde materiales y 
otros por varios con-
ceptos 
2516*89 
> 13458*47 22171 16 22171 26 
Capi tu lo 2.» 
R e p a r a c i ó n y mejora de los muelles. 
Articulo ún ico .—Obra < j^cutada.— 
Invertido durante el t i imes lre 
en ias obras de reparai-ion, en-
sanche y rnej ra de los muelles 
del puerto interior. 
•^-Materiales artijuiridos. — Pagado 
por a d q u i s i c i ó n , carga, fle e se-
gare, comis ión «•te. da los carga-
mentos de adoquines remitidos 
para d irha obia por el f»r. C ó n -
sul do Espafn en Hong-kong por 
los buques denominados «.Undi-
n e » , «Hetph>t « W i l h e l m Hane 
yer> ,»C. Rober.us> é « U i r a m » . . 
S E C C I O N 4.» 
D i s m i n u c i ó n de ingresos. 
C u p Ü u l o 1.° 
I m p o r t a c i ó n . 
Articulo ú n i c o . — P a g a d o al chino 
Ignacio Amella Ch nto i iord. volu-
cion de derec'ios abonado, d e m á s 
en la l iquida-ion de la nota n ú -
mero 105 del vapor ingles <Es-
meralda 
-'—Id. á l o s Sres . C . Fre^sel y G im-
pañía p ir d e v o l u c i ó n de de e hos 
abonados d e m á s por afor i de dos 
partidas de Jora imp 'nadas se-
g ú n notas df< larai.-rias n ú m e -
ros 115 y 169 de los vapores 
«España» é «Is la de L u z o n » . 
Capitulo 3.o 
Tonelage. 
A r t í c u l o unñ'O.— l'agado á D. C. 
Iglesia, Snlr-ad i in i s í rador de la 
t C o i pan a general de Tabacos» 
por d e v o l u c i ó n de der<' hos 
lonel ge pagados demás por 
vapor «Tnria». . 
C a p í t u l o 4 o 
.árf t i íno de cutrales de pesca. 
^Artículo iinic-> s R é i i i f e g r a a o á 
Administra, i-.u ile Hacienda pú-
blica de Manila en cuín lioiiento 
de lo prevenido en el ar l . 7.o del 
fteal Decreto de 14 de Agos-ode 
1884, ñor el irnoor e del i reducto 
de dicho arbitrio coire-pondiente 
al mes (ie Julio de igual a ñ o . . 
Capitulo 5.o 
A u x i l i o d i r rc to del Estado. 
vArtlculo ú n i c o . — R e i n t e g r a d o á la 
Tesorer ía general de Haci nda 
p ú b ! ca, en cumplimiento del 
mismo So era no precepto, pnr el 
impone de la consignacio i tija 
del aus lio leí r.slado para estas 
o b r a s respectivo al mes de Julio 
de 1884 
•2053 96 
5805 07 7859 03 
10 




85 11 85 11 
516 12 516 12 
1000 1000 
Tota l da ta . 10:i86i 54 
C o m p a r a c i ó n . 
Importa el Ci .rgo. . 







S i t u a c i ó n de l a existencia. 
ED la raja de la Pagadur ía de las o b r a s . - A n t i c i -
paciones para obras y servicios a cargo do la 
Direc'ion fa-niti tiva. . . . . 
S n cuenta conieulo en el Banco de H o n g - K o n g , 
& cargo del Sr. Cónsul de España en aquella co-
l » n i a . = l { c s o sin jusuficar aun por dieboSr Cón-
; sul de ios fondos snccsivam» ntc girados á su or-
den , para la adqu sicion \ envió de piedra g r a n í -
tica, con destino á la obra de mejora de los mue-
lles del puerio interior. . . . . . 
E n efeciivo) 
* B el B a n c o ' E n depós i to pfs. 2<i0000'0() 0=000 7 S 4 t 
E s p a ñ o l F ú l ' l E n cuenta e r r i e n t e . » 139588H'78 4tjlot,ooa8 '0*1 
ji ino \ 
Suma i g u a l . . . pfs. I(i0366i 91 
Manila 3' de Kiciemhre'de 1H«4.—El Secretario Contador. Fe-
der ico C a s a d e m u n t . — ( ' . « \ í n r m e . — l í l Adminis trador de la Aduana 
de Manila. Oiego M u ñ o z - — C o n f o r m e . — E l Capitán del Puerto, 
A n t o n i o T e r r i J . — \ » B 0—Los vocales interventores de turno, 
Gluudio Iglesia, G. Tuuson. 
E x a u inada por la J i m i a de Obras del Puerto de Manila, en 
ses ión < rdi aria de esta fecha.—Manila 26 de Febrero de 1885.— 
E l Pre-id.-nte, V . Barrantes.—Es copia .—El Secretario Conlador, 
:'riÍL'7icij Casademunt. 
REGIMIENTO INFANTERIA. JOLÓ NÜM. 6. 
321 Teniente Coronel primer Jefe del Regimiento de la-
tontería .Toló núm. 6. 
H«ce saber: que en virtud de autorización del Excmo. 
Sr, Genera! Subinspecter de las armas generales de estas 
'Islas, se (onvoca á una licitación, que tendrá lugar en 
«1 local de las (ficinas de dicho cuerpo, en la ciudad de 
fJebti, á las ocho de la mf-fiana del dia 30 de Marzo 
próx mo, al objeto de coiitratar la construcción y en-
trega de mil cuatiofientas blusas de rayadillo; mil qui-
nientas camisas con dos cuellos cada una, ochocientos 
pares de zapbtos del material de europa, trescientc s de 
primera y quinientos de segunda; cien bolsas de aseo 
ten sus adherei Us, trescientas toballas felpillas y dos-
r i in í í s (iitventa libretas de ajuste forrada pergamino, 
«Die la Junta efoiomica del referido cuerpo y bajo mi 
prefidenci», con srjecion al pliego de condiciones que 
í e ingerta á continuceion y que además se hallará de 
manifiesto en casa del oficial apoderado general del mismo, 
que vive en Sta. Cruz calle de Espoleta núm. 10, de 
12 á 5 de la tarde «n los dias hábiles. 
Para tomar parte en dicha licitM«ion los proponentes 
deberán remitir con la oportunidad debida sos propo-
siciones en pliegos cerrados y ajustados al modelo que 
se expresa á continuación del pliego de condiciones acom-
pañados de la garantía correspondiente y del documento 
que acredite su aptitud legal para contratar. 
Cebú 24 de Febrero de 1885.—Federico Triana. 
Pliego de condiciones para contratar en pública licita-
ción y con sujeción á lo que en el mismo se estipula 
las prendas que en la primera base se consignan. 
I.0 E l objeto de este contrato es la construcción y 
entrega á este Regimiento de mil cuatrocientus blusas 
de rayadillo á ochenta y cinco céntimos de peso una 
como precio límite máximo. 
2. ° Para la construcción de dichas prendas se suje-
tará el contratista, en cuanto á su confección, clase y 
dimensiones, á los modelos sellados que se bnllan de 
manifiesto en la 4.a "'eccion de la Snbinspeccion de In-
fantería en Manila, donde se le facilitará para su exá-
meu, de nueve á once de la mañana en los dias hábiles. 
3. ° Los licitadoree deberán acreditar su aptitud legal 
para contratar por medio de su cédula personal. 
4. ° La subasta se verificará el día 30 del próxiino M^rzo 
á las ocho de la mañana en el local que ocupan las ofi-
cinas del Regimiento Infantería Joló núm. 6 en la ciu-
dad de Cebú. Las proposiciones se harán en pliego cer-
rado, con arreglo al modelo estendido en papel común, 
y sin que tengan enmiendas ni raspHduras, é irán acom-
pañadas del correspondiente talón de depósito de ga-
rantía, equivalente al 5 p g del importe del servicio. 
5. ° Dichos pliegos se dirigirán cerrados con lacre y 
serán remitidos, con sobre exterior, al Jefe del cuerpo 
directamente por el proponente, considerándose nulos los 
que no Ueuen esta condición. Tampoco peráo admitidas 
las proposiciones cuando los precios sean superiores al 
del límite señalado, carezcan de la garantía prevenida, 
contengan raspaduras ó enmiendas, ó no estén estric-
tamente sujetas al modelo designado, 
6. ' Principiado el acto del remate, no podrán pre-
sentarse más proposiciones, ni retirarse las presentadas. 
7. ° Las proposiciones podrán hacerse por el con-
junto de grupos que abarque la subasta ó por cada una 
en particular. En igualdad de precios será preferida la 
proposición que conprenda mayor núm. de grupos. Tam-
bién será cómputo para decidir de la bondad de las propo-
siciones el mayor beneficio que resulte en el total im-
porte de todos los grupos, por más que parcialmente 
haya algunos de mayor precio. 
8. ° Si se presentaran dos proposiciones iguales, se 
abrirá licitación verbal por espacio de diez minutos, es-
tando presentes sus proponentes ó apoderados, acreditados 
en debida forma, conducentes á conseguir la baja de un 
tanto por ciento del importe de las proposiciones. De no 
estar presentes ó no mejorarse las proposiciones, la elec-
ción se dará á la suerte 
9. ° Aceptada, que sea una proposición, queda deter-
minada la respoostíbilidnd de su proponente hasta que 
sea aprobada por el General Subinspector del Arma, sin 
cuyo requisito no empezará á surtir sus efectos al remate 
10. Obtenida dicha superior aprobación, se notificará 
al rematante, el cual deberá elevar el Depósito que como 
garantía para afianzar su compromiso, tenga hecho al 
diez por ciento del importe total del servicio, dentro de 
los quince dias siguientes á aquella notificación. Si el 
rematante no cumpliera con esta obligación, se tendrá por 
res indido el contrato á perjuicio del mismo. 
Esta declaración causará los efectos siguientes: 
La celebración de nueva subasta pagando el primer 
rematante la diferencia del mayor precio que pueda re-
sultar en esta segunda. 
Y el abono, por aquel rematante de los perjuicios que 
pudieran resultar al Estado. 
11. Ademas de disponer del depósito de garantía el 
rematante queda obligado por este contrato á responder 
con todos sus bienes habidos y por haber á la respon-
sabilidad que determina la base anterior. 
12. La entrega al cuerpo de las mil cuatrocientas 
blusas de rayadillo; mil quinientas camisas con dos cue-
1 os cada una; cchocientos p^res de zapatos del material 
de Europa, trescientos de primera y quinientos de segunda; 
cien bolsas de aseo con s u s adberentes; trescientas toballas 
felpillas y doscientas cincuenta libretas de ajuste forrada 
pergamino, se efectuará en el plazo de dos meses, ó antes 
si fuera pcsible á contar desde el dia que obtenida la 
superior aprobación, se le notifique al rematante; siendo 
las fechas mareadas el plazo limite sin que por ningún 
concepto pueda reclamarse próroga. 
13. Las formalidades de la entraga se justarán á las 
prescripciones siguientes. 
El rematóme not ficará al apoderado del cuerpo el 
nümero y clase al prendas que haya para la entrega 
dentro del plazo marcado. Por la Subinspeccion se orde-
naiá á uno de h s cuerpos de esta gUHrnicion se nom-
bren dos capitanes que k s reconozcan y admiten 5 dese-
chen según que sus condiciones se hallen ó no ajusta-
das á los t'pos. 
EQ el dia y hora fijada, presentará el rernataju 
el local señalado las prendas. Siendo admitidas * 
examinadores, se procederá á su empaque en ^f 
condiciones de seguridad y que las preserve de f j ^ 
terioro, preseutándose los cajones ó embalages, 0 ' 
numerarán y sellarán con lacre al modo que fácjp 
se reconozca si fueren abiertos. De todos estos 
se levantará un acta que redactará como Secretj 
apoderado y autorizarán loa referidos capitanes, e 
tratista y dicho apoderado. 
Si el todo ó parte de las prendas presentadas t 
chazadas por los capitanes que no llevase las cortóJ 
nes al contrato, el rematante las retirará con0^  
dolé un pUzo de quince dias para presentar ott^  
aquellas reformadas, de modo que reúnan las coajJ 
nes escrupulosas, levantándose otra acta, en este 
que se autorizará en la misma forma que se deterr! 
en el caso de admisión. Para el nuevo reconoeimieo^ 
dispondrá po»- la Subinspeccion se nombren treg 
tañes y se efectúe con las formalidades dichas y , 
claracion será definitiva para todos los efectos. 
14. Las prendas admitidas después de etupa 
como se previene, seráu entregadMS en el Almaceí 
cuerpo que se han reconocido, librando el oficial 
gado el oportuno recibo con espresiou del númeií 
bultos y hallarse sin fractura su cierre, cuyo recib( 
cogerá y conservará el contratista hasta tener ém\ 
el embarque de las prendas para su destino que ii 
peusablemente deberá efectuarse en el primer vapor 
salga para el punto de su residencia de la plana a 
de este Regimiento. Llegado el caso el contratista, ai 
pañado del Apoderado del cuerpo estraerá los efectos 
positados devolviendo el recibo y los embarcará, si 
de su cuenta y riesgo hasta que didhos efectos sean 
tregados definitivamente en el Almacén del RegimiJ 
que se destinan. 
15. Los pages podrán efectuarse á medida 
prendas ingresen en el alma en del regimiento, pan 
cual se ordenará por su Jefe al apoderado los aatisij 
en esta plaza; ó bien al terminar la coustruecion 
completo, á elección del remataute. 
16. No serán admisibles las reclamaciones de 
mentó de precio sobre lo estipulado cualquiera que 
el motivo ó fundamento de ellos. 
17. Será de cuenta del contratista el pago de 
rechos nacionales municipales y extrangeros ó d 
quiera otro que al verificar el contrato estuviese 
tablecido ó se estableciese durante él. 
Igualmente será de cuenta del contratista la it 
cion de anuncios y cuantos otros gastos origim 
subasta. 
Lo será también los gastos que origine la adquisid 
de empaques y embalage de los efeotos, y todos 
trasporte nasta su entrega en el Almacén de esie 
miento. 
18. La falta en la puntual entrega de las preii| 
en los plazos marcados, seráu motivo de rescicion 
contrato en perjuicio del contratista, causando I03 n 
mos efe-tos que se señ ilaa eu la base décima. 
19. El contratista al aceptar estas condiciouet 
obliga á reconocer la acción gubernativa de la J« 
económica del cuerpo y de la Subinspeccion del ai 
como únicas competentes y ejecutiv>is, no pudiendo 
modo alguno someter á juicio arbitral las cuestioueifl 
puedan suscitarse sobre el cumplimiento, intelig^ 
rescisión y efectos de este contr«to quedando as 
el derecho del contratante para dirigir sus reclamacio 
por la vía contenciosa administrativn.—Cebú 24 de 
brero de 1885.—El Teniente apoderado de la 2.a, S.T 
—Juan Molina.—El Capitán de la 1.»—Pedro Can* 
El Capitán de la 5.a—Juan Porras.—El Capitán 
música.—Pablo C a n t ó . - E l C.MpitKn de la 4 .a—Fr^j 
Iboleon.—El Comandante 2.° Jefe.—Juan de F i * 
Presidí.—El Teniente Coronel primer Jefe.-Fedífl 
Triana. 
MODELO DE PROPOSICION 
D. F. de T. vecino de enterado del anuo6»» 
pliego de condiciones del Pegimiento Infantena 
núm. 6 para contratarla construcción demilcuat 
tas blusas de rayadillo á ochenta y cinco cénti01* 
peso una, mil quinientas camisas con dos cuello» 
una, á ochenta céntimos una, ochocientos p r^es 
patos, trescientos de primera y quinientos de s*o ^  
á un peso cuarenta céntimos par, cien bolsas a6 ^ 
con sus adberentes á un peso diez céntimos una, 
cientas toballas felpillas á cuarenta y cinco ce 
una y doscientos cincuenta libretas de «jaste3 ^ 
pergaminoá cuarenta céntimos una, se compromete ^ 
dicho servicio (ó la clase de prendas ó grupo ^ 
que quiera) con la rebaja de un por cieu*0 
total importe. $ 
Y para que sea válida esta proposición acoiW^ 
correspondiente talón de depósito exigido com0 
tía en la condición 4* del pliego. 
Fecha y firma del interesad 
I oprenta de Amigos del P a í s , calle de Anda ^ 
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